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lui écrit la femme d’un des condamnés à mort du complot. L’importance 
de cette résistance élégiaque a fait assez tôt l’objet de controverses en 
Allemagne dont la contribution se fait l’écho.
François Igersheim
Danner (Mathieu), Scherwiller dans la tourmente de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945), Francis Danner, 2014, 385 p.
L’encre de son ouvrage évoquant Scherwiller pendant la première 
guerre mondiale n’était pas encore sèche que Mathieu Danner récidive, 
quelques mois plus tard, en publiant son ancien mémoire de maîtrise 
très largement enrichi, dans le cadre de la commémoration du soixante-
dixième anniversaire de la Libération. L’ouvrage, préfacé par Jean-Noël 
Grandhomme, présente les mêmes qualités que le précédent  : un 
dépouillement exceptionnel des archives locales, une présentation critique 
des témoignages oraux, une iconographie riche et variée, rendus possible 
par les nombreuses semaines utilisées à bon escient par l’auteur quand il a 
classé les archives municipales.
Relevons surtout le champ étendu des domaines abordés : chronologie 
précise, vie économique, restriction, marché noir, vie religieuse malgré 
tout avec une première messe bien relatée, incorporation de force avec des 
listes fort précieuses. Aucun détail, fût-il minime, n’est omis. On lira, entre 
autres, avec délectation, les pages consacrées à la disparition du portrait du 
Führer, dans le contexte brutal que l’on imagine. Nous ne pouvons que 
souscrire à l’avis du préfacier estimant qu’une telle monographie « permet 
à la connaissance historique de progresser ».
Claude Muller
Riedweg (Eugène), La Libération de l’Alsace, Septembre 1944-Mars 
1945, Tallandier, 2014, 380 p. 
Pour le soixante-dixième anniversaire, les éditions Tallandier ont 
confié l’ouvrage sur la Libération de l’Alsace à un spécialiste, c’est heureux. 
Son récit d’ensemble est réparti en huit chapitres, deux  consacrés aux 
opérations de la 7e Armée US face au groupe d’armées allemandes G, les 
suivants aux batailles de novembre, de décembre, à la réaction allemande 
de décembre-janvier 1944-1945, enfin à la victoire.
Par rapport à ses prédécesseurs, ou devrait-on dire « son prédécesseur », 
F. L’Huillier, auteur d’une Libération de l’Alsace parue en 1975, Riedweg 
revendique son originalité dès les premières pages. Il veut analyser les 
opérations militaires au vu des sources allemandes. Et surtout, il souhaite 
réévaluer… « le rôle déterminant joué par les Américains en février 1945… 
occulté près de soixante-dix ans par les récits des libérations par la Ière armée 
et la 2e DB ». De ce fait, l’auteur a dépouillé les sources allemandes des 
